





































で、絵本に限定して検索すると、145 点の検索結果が得られた（2019 年 11 月 2 日に「書名　あか
ずきん」「分類　E（絵本）」「言語　日本」「対象　児童」の条件で検索）。
これだけ多くの絵本が刊行されているにも関わらず、国内の赤ずきん絵本の比較研究はあまり行


































ポール・ガルドン（Galdone, Paul）（1914 − 1986 年）は、ハンガリー・ブダペスト生まれで、10
代で家族と共にアメリカに移住した。本のジャケットデザインの仕事についた後、1950 年代から絵
本画家となり、イブ・タイタス（Titus, Eve）の Anatole （1956 年）（『ねずみのとうさんアナトール』）
と同シリーズの Anatole and the Cat （1958 年）で、アメリカ児童図書館協会がその年に出版された
最も優れた絵本に授与するコルデコット賞を受賞した。昔話を題材とした絵本も多く、1974 年に出
画家 バーナディット・ワッツ ポール・ガルドン リスベート・ツヴェルガー
訳者 生野幸吉 ゆあさふみえ 池田香代子
出版社 岩波書店 ほるぷ出版 冨山房
刊行年 1978 年 1976 年 1983 年
大きさ（縦×横） 32 × 24cm 21 × 27cm 22 × 24cm
備考 大型絵本
都内図書館の所蔵状況
所蔵自治体数 52 45 47
所蔵率
（全 52 自治体中） 100% 87% 90%
図 1	 表紙（ワッツ） 図 2	 表紙（ガルドン） 図 3	 表紙（ツヴェルガー）
須賀：赤ずきん絵本の比較：ワッツ、ガルドン、ツヴェルガー
−58 −
版した Little Red Riding Hood （『あかずきんちゃん』）のほかにも、 The Gingerbread Boy（『しょうが
パンぼうや』）、 The Three Bears（『３びきのくま』）などの作品がある。
リスベート・ツヴェルガー（Zwerger, Lisbeth）（1954 年−）は、オーストリア ･ ウィーンに生まれ、
ウィーン応用美術アカデミー（Applied Arts Academy of Vienna）で学んだ後、1977 年に E.T.A. ホフ


























場面 絵の内容 場面 絵の内容 場面 絵の内容
1. 赤ずきんの紹介と
　おつかいへの出発
1 正面を向いて立つ赤ずきん 1 正面を向いて立つ赤ずきん
2 手を振る母親と赤ずきん 2 赤ずきんにかごを渡す母親と赤ずきん（上半身） 1







歩 い て く る 赤 ず き ん を 待 ち 
受けるオオカミ
4 正面を向いた赤ずきんと後ろ姿のオオカミ 4




5 並んで歩くオオカミと赤ずきん 5 並んで歩くオオカミと赤ずきん

























ふ と ん に 顔 を 隠 そ う と し て 
いるオオカミ
11 赤ずきん（顔の一部のみ）に襲いかかるオオカミ 7
赤 ず き ん に 襲 い か か ろ う と 
するオオカミ
5. 猟師による救出




































原作にない場面 15 （帰宅して）ベッドで寝る赤ずきん 16




























オカミは、第 4 場面でクローズアップとなり、赤ずきんよりも大きく描かれている（G4　図 5）。



































































図 7	 第 14 場面（ガルドン）
実践女子大学文学部　紀要　第 62 集
−63 −















図 9	 第 13 場面（ワッツ）
　さらにワッツは、おなかに石を詰められ


























































































15 所蔵調査の対象は、東京都と、島嶼部を除く全区市町村（webOPAC のない檜原村を除く。 
23 区および 29 市町）の図書館である。自治体で 1 部でも所蔵していれば所蔵とした。ISBN
を用いて調査し、未所蔵館については、個々の館の webOPAC で書名や著者名等を用いて再検
索した。2019 年 10 月 27 日に、東京都立図書館のサイトの横断検索と未所蔵館の再検索を行っ
た。同サイトに統合されていなかった江東区、国分寺市、羽村市は個別に検索した（2019 年
11 月 4 日検索）。
16 「赤ずきん」『完訳グリム童話集 2』野村泫訳，筑摩書房，1999，p.49-58．
17 金田鬼一の訳は「おてんばをしないで」である。
 『グリム童話集：改訳』金田鬼一訳，岩波書店，1954，p.265．（岩波文庫）
18 前掲 8　p.58．
19 カール＝ハインツ・マレ『「子供」の発見：グリム・メルヘンの世界』小川真一訳，みすず書房，
1984，p.124．
20 前掲 8　p.58．
21 前掲 11　p.147．
22 前掲 10　p.187．
